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f(X) = f(A + 2−αB)
≈ K0(A) + K1(A)× 2





















β0 + β1 = β
ÈpY"Y RafgCnVxzY1¤XwÀ`1eCiTVYXxe:xzVp




























TO1(A, B1) = 2
−α−β0K1(A)×B1
kl`o

































f(X) ≈ TIV(A) + TS(A)×B0 + TO1(A, B1) + TO2(A, B)
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f(X) ≈ TIV(A) + TS(A0)×B0 + TO1(A1, B1) + TO2(A2, B2)
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α0 = α = 4
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log(1 + x) : [0; 1[→ [0; 1[ ?
5
STVYd5eQYXx2eC[V«
2x − 1 : [0; 1[→ [0; 1[ ?
5
STVYpab`VY:«
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